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Resumen: el presente documento tiene como propósito establecer el tipo de contrato mejor 
aplicable para la Fundación Ciudad Talento, sea este por prestación de servicios o por contrato de 
obra o labor. A través de una investigación descriptiva cualitativa se recopilara la información 
necesaria para el estudio de la Fundación; descubriendo sus necesidades, su operatividad y 
funcionamiento. Para así realizar el estudio de los contratos mencionados los cuales se estudiaran 
conforme a las necesidades de la entidad. Por último se realizara un cuadro comparativo de los 
contratos exponiendo sus características las cuales permitirán reflejar las posibles ventajas o 
desventajas  que podrían influir en el desarrollo contractual de la entidad.     
 
Palabras clave: Derecho Laboral, Contrato de Trabajo, Prestación de Servicios, Relación Laboral, 
Contrato Realidad. 
 
COMPARATIVE STUDY OF THE 
CONTRACT WORK OR CONTRACT 
WORK AND PROVISION OF 
SERVICES IN THE CITY 
FOUNDATION TALENT. This document 
is intended to set the type of applicable best 
contract for the city talent Foundation, 
whether by providing services or contract 
work or work. Through a qualitative 
descriptive research is compile the necessary 
information for the study of the Foundation; 
discovering their needs, their operation and 
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performance. To make the study of the 
mentioned contracts which are studying 
according to the needs of the entity. Finally 
there will be a comparative table of contracts 
exhibiting characteristics which allow to 
reflect the possible advantages or 
disadvantages that could influence the 
contractual development of the entity.    
 
Keywords: Labour Law, Contract Work, 




       Los contratos de trabajo o los contratos 
de servicios, destacan por la capacidad de 
relacionarse con las necesidades de las 
entidades que los requieren, especialmente 
cuando se solicita un conocimiento técnico, o 
cuando se requiera fuerza de obra para la 
ejecución de algún negocio, proyecto o 
servicio. Cualesquiera sean las necesidades 
de la organización estas, a la hora de requerir 
talento humano debe establecer modelos 
contractuales con el propósito de asegurar la 
obligación y proteger los derechos del nuevo 
integrante de la organización.  
Lamentablemente pluralidad de entidades 
realizan indebidamente los contratos 
laborales o de servicio; ya sea por ignorancia 
de la norma, o por una actuación consiente y 
dolosa. Independientemente de la causal 
originaria del contrato, este produce un efecto 
que no siempre es el indicado para el 
empresario o director de la entidad, 
especialmente cuando ha incurrido en las 
causales anteriores mencionadas. 
En mérito de lo expuesto, y habiendo 
considerado las posibles consecuencias 
legales que se puede ver incurrida la entidad 
se hace necesario prevenir a las entidades de 
tales acciones e ilustrarlas en la forma 
correcta de contratar. De esta primera 
premisa surge el presente artículo, como una 
medida de ilustración a las empresas pero 
más específicamente a las fundaciones, 
tomando como ejemplo a la Fundación 
Ciudad Talento. Convirtiéndose así en la 
segunda premisa del artículo en estudio.  
Las fundaciones como la que está en 
estudio, representa el 61 % de las ONG en 
Bogotá, es decir que más de la mitad de 
organizaciones sin ánimo de lucro son 
fundaciones y el 39% restante se divide en 
corporaciones y asociaciones en un 19.5 % 
cada una. La exorbitante cantidad de 
fundaciones hacen más importante la 
investigación del presente artículo pues 
muchas de ellas funcionan en un mercado 
estacionario es decir que su operatividad está 
sometida a las convocatorias que ofrece el 
estado y a la financiación de proyectos 
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provenientes de entidades privadas, 
sometiendo a las fundaciones a ganancias 
ocasionales, casi a un alea, un azar del 
mercado por no ser constante.  
En este entendido, las contrataciones de 
carácter laboral y/o prestacional también 
deben ser ocasionales por motivo de que la 
financiación del talento humano deriva 
directamente del financiador del proyecto a 
ejecutar, razón por la cual para el desarrollo 
de este trabajo se enfocara únicamente en los 
Contratos de Obra o Labor y el de Prestación 
de Servicios, los cuales son los más idóneos 
para la ejecución de los proyectos propuestos 
para la fundación.  
De los mencionados contratos se realizara 
un estudio detallado con la intención de 
descubrir cuál es el más propicio para la 
fundación. Aparte de las diferencias teóricas 
que la configuran se estudiara de forma 
práctica para garantizar la eficacia de su 
aplicación.  
También se presentara un concepto 
jurídico sobre el contrato realidad, por 
motivo de ser el mayor problema de las 
organizaciones que confunden los contratos 
laborales con los contratos civiles y 
comerciales. Generando graves sanciones y 
perjuicios a la entidad. Como el propósito de 
este artículo es ser la piedra angular de las 
fundaciones a la hora de hacer contrataciones 
de talento humano, aun en el detalle jurídico 
se realizara el estudio de fondo para prevenir 
a la fundación y a las demás organizaciones.  
Se realizara el estudio sobre las 
Fundaciones y cómo funcionan, y la 
obtención de esta información será mediante 
la entrevista aplicada a la entidad en estudio. 
Se descubre que la Fundación Ciudad 
Talento tiene un total desconocimiento del 
contrato de obra y labor. Desconoce también 
el contrato realidad, lo cual es 
considerablemente grave pues puede correr el 
riesgo de que un Contrato de Prestación de 
Servicios se configure como un contrato 
laboral, generando fuertes sanciones a la 
entidad. Además de eso, se han realizado 
muchos contratos verbales perjudicando la 
garantía de la obligación que debe asegurar a 
las entidades que confiaron en su proyecto.  
La raíz de las fallas de la Fundación es la 
transición que está llevando, pues está 
pasando de una Fundación pequeña a una que 
ya tiene la capacidad de ejercer proyectos 
distritales como el de Fundalectura y demás 
proyectos que ya superan los 50 millones de 
pesos; razón por la cual, ya no puede ser 
indiferente a las exigencias de la ley, debe ser 
más cuidadoso en las actividades que realice, 
incluso también entra a determinar los 
impuestos y gastos adicionales que generan 
este tipo de contratos. Para que así pueda 
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ejecutar correctamente los contratos y 
aprovechar al máximo sus beneficios. 
  
A continuación se identifican las 
características de los contratos de trabajo y 
propone tipo de contrato de trabajo más 
conveniente para organizaciones que sus 
bienes y servicios se elaboran por proyectos 
y su volumen de ventas se comporta de 
manera estacionaria.  
De este modo establece relaciones de 
causalidad entre los efectos del contrato de 
Trabajo en cuanto al tiempo y las 
organizaciones que sus bienes y servicios se 
elaboran por proyectos, y su volumen de 
ventas se comporta de manera estacionaria.  
La Entrevista Técnica de cuestionario, en 
el que el investigador plantea preguntas en 
forma oral a una persona y anota la 
información obtenida,  para este caso al 
Gerente y Fundador Alejandro Zapata quien 
no conoce el Contrato de Obra o Labor, 
solamente ha implementado el Contrato de 
Prestación de Servicios en el marco de 
proyectos para los desarrolladores web, para 
los coordinadores académicos y los 
coordinadores de logística; también en 
contratos comerciales con otros proyectos y 
personas jurídicas.  
La Fundación nunca se ha visto en la 
necesidad de dar terminación a un Contrato 
de Trabajo Por Prestación de Servicios antes 
del tiempo de duración en el mismo 
estipulado. La entidad también manejo un 
Contrato por Prestación de Servicios 





Fundación Ciudad Talento 
       Organización sin ánimo de lucro que ya 
nació en el 2010 y se constituyó legalmente 
en el 2011. Su área de influencia es la 
Localidad Ciudad bolívar y su objeto social 
es la formación cultural y la circulación de 
artistas. Su representante legal es Alejandro 
Zapata. En sus 6 años de experiencia ha 
realizado encuentros, conciertos 
presentaciones en distintas zonas de la 
localidad y demás localidades de Bogotá. La 
fundación cuenta con una infraestructura de 3 
plantas donde funcionan los espacios de 
formación artística y musical, ubicándose en 
el último piso el área administrativa de la 
entidad, conformadas por las personas más 
cercanas al fundador. Las personas 
mencionadas no tienen un contrato definido, 
trabajan en la fundación pero solo reciben 
ingresos al ejecutarse un proyecto, son casi 
“socios” de la entidad y participan 
activamente en sus proyectos. 
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       Aunque el fuerte de la fundación es la 
música, al tiempo lleva aplicación en otras 
áreas; como Letras del Sur, encargada del 
mundo literario y la creación de escritores, 
Movie Dick el cual es el encargado de toda el 
área de cine, y un colectivo dedicado al 
deporte. Estos son los principales colectivos 
de la Fundación, más existen muchos más, 
los cuales participan también con otras 
Fundaciones cuando la ejecución del 
proyecto es más grande.  El proyecto de más 
alto impacto es el ejecutado con bibliotecas 
comunitarias donde la cuantía del proyecto 
llego a los 50 millones de pesos. (Zapata, 
2016)  
       La Fundación tiene una clasificación 
media es decir que ya supero los proyectos 
pequeños y está en desarrollo de los de 
mediana cuantía.  El paso a este nuevo nivel 
hace más exigente los requisitos legales y la 
administración de los proyectos. Motivo del 
cual se hacen necesarias estructuras más a 
fondo, en el tema de la contratación de los 
empleados o contratistas.   
 
Estudio Descriptivo Cualitativo.  
       La investigación en ciencias sociales se 
ocupa de la descripción de las características 
que identifican los diferentes elementos, 
componentes, e interrelaciones. Para el caso 
de la administración, es posible llevar a cabo 
un conocimiento de mayor profundidad que 
el exploratorio. Éste lo define el estudio 
descriptivo, cuyo propósito es la delimitación 
de los hechos que conforman el problema de 
investigación. Por esto es posible: Establecer 
comportamientos concretos, descubrir y 
comprobar la posible asociación de las 
variables de investigación. (Méndez Álvarez, 
2006) 
Este artículo es de tipo descriptivo ya que 
identifica las características de los contratos 
de trabajo, propone el tipo de contrato más 
conveniente para las organizaciones, 
partiendo de que sus bienes y servicios se 
elaboran por proyectos donde  su volumen de 
ventas se comporta de forma estacionaria. 
Puntualmente el caso de La Fundación 
Ciudad Talento. Esto cabe dentro de lo que 
(Méndez Álvarez, 2006) define como: 
“Establecer comportamientos concretos, 
descubrir y comprobar la posible asociación 
de las variables de investigación”. 
 
Método De Análisis 
       Análisis y síntesis son procesos que 
permiten al investigador conocer la realidad. 
Rene Descartes, al referirse a las normas 
básicas del proceso científico, señala que la 
explicación de un hecho o fenómeno no 
puede aceptarse como verdad si no se ha 
conocido como tal, Por otro lado el 
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conocimiento de la realidad puede obtenerse 
a partir de la identificación de las partes que 
conforman el todo. (Méndez Álvarez, 2006) 
Este artículo empírico se desarrolló por un 
método de análisis que inicia identificando 
cada una de las partes involucradas en el 
contrato de trabajo como realidad; de este 
modo establece relaciones de causalidad 
entre los efectos del contrato de trabajo, hacia 




     Técnica de cuestionario en el que el 
investigador plantea preguntas en forma oral 
a una persona y anota la información 
obtenida. La entrevista puede ser individual, 
grupal, estructurada o no estructurada. Puede 
tener pocas preguntas o muchas preguntas y 
se hace mediante un dialogo entre el 
entrevistador y la persona que proporciona la 
información. No tiene un tiempo fijo; dura el 
tiempo necesario para obtener la información 
deseada. La entrevista puede ser estructurada 
cuando previamente se ha determinado de 
manera sistemática y organizada el orden de 
las preguntas, o no estructurada a través de un 
dialogo el entrevistador obtiene la 





La Fundación Ciudad Talento durante los 
dos primeros años, obtenía sus recursos 
mediante el trabajo independiente como una 
escuela de música, donde cobraban por los 
cursos para sostener los gastos de la escuela 
y pagarle a los profesores; a pesar de la no 
ejecución de proyectos partiendo de que en 
esa época no se tenía al día los documentos 
de registro, dificultando la ejecución de 
proyectos.  
Posteriormente iniciaron en convocatorias 
de estímulos a organizaciones sin ánimo de 
lucro que no estuvieran legalmente 
constituidas, utilizando el nombre de Ciudad 
Talento como colectivo, obtuvieron los 
recursos como pagos y no como contratos, 
permitiendo de tal modo que la Fundación 
realizara inversiones en instrumentos 
musicales, enseres, y documentos en temas 
de constitución. (Zapata, 2016) 
  En el 2014 Fundación Ciudad Talento 
tuvo la oportunidad de entablar un convenio 
de asociación con la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá, para 
ejecutar un diseño de corredor cultural de la 
Localidad Ciudad Bolívar. Cuando pasa esos 
proyectos la entidad genera el contrato y 
después se presenta la documentación 
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requerida, para dar viabilidad al Contrato de 
Trabajo Por Prestación De Servicios. 
De acuerdo con (Zapata, 2016) “El 
desarrollo humano organizacional de cada 
proyecto está integrado por el director de 
proyecto, los coordinadores académicos, los 
coordinadores de logística y los gestores de 
campo”. 
Los gastos que se derivan del Contrato de 
Trabajo Por Prestación De Servicios que la 
Fundación Ciudad Talento usa en sus 
relaciones con los empleados solo generan 
para la Fundación Ciudad Talento: Retención 
En La Fuente y Retenciones Del Impuesto De 
Industria Y Comercio, Avisos Y Tableros. 
Además de esto la Fundación Ciudad Talento 




Se observa que la Fundación Ciudad 
Talento ha hecho uso de los contratos por 
prestación de servicios tanto en sus relaciones 
con los empleados, como en su relación con 
los clientes. 
La Fundación en la relación con los 
empleados ha manejado Contrato de Trabajo 
por Prestación de Servicios, en el marco de 
proyectos para los desarrolladores web, para 
los coordinadores académicos y los 
coordinadores de logística; nunca se ha visto 
en la necesidad de dar terminación a un 
Contrato de Servicios, antes del tiempo de 
duración pactado en el mismo. 
La Fundación solamente manejo un 
Contrato por Prestación de Servicios 
Comercial para la oferta de sus servicios con 
fundalectura. 
Lamentablemente no ha realizado ningún 
Contrato de Obra o Labor por el hecho de 
desconocerlo y no considerarlo importante en 
sus proyectos.  
 
Análisis y Discusiones.  
     Es necesario comprender el objeto social 
de las entidades; conocer sus funciones, 
delegaciones, estructuras, enfoques, misión, 
visión, entre otros elementos que son 
singulares en las organizaciones sin ánimo de 
lucro, todo ello con la intención de 
comprender, hacia donde es factible la 
aplicación de los determinados contratos en 
estudio.      
  
¿Cómo funcionan las fundaciones? 
     Todas las entidades sin ánimo de lucro, 
poseen una estructura jerárquica como 
cualquier empresa privada, la diferencia se 
evidencia en la función desempeñada y 
puesto que la entidad privada busca 
obtención de capital, la Fundación busca 
impacto social. Aun en la creación de los 
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estatutos las fundaciones tienen considerable 
similitud en cuanto a representantes legales, 
secretarios, juntas directivas y hasta de 
socios. Las cuales son más aplicables en 
entidades privadas, pero no son excluyentes 
en cuanto a las fundaciones.  
      Lo diferencial de estas entidades hacia las 
empresas, radica en la misma definición que 
la compone, la cual se determina así:  
Sociedad u organización cuyos miembros se 
dedican a obras sociales, culturales o 
humanitarias sin finalidad lucrativa. (the free 
dictionary., 2016) 
     En la definición primariamente se 
menciona que es una “sociedad”  la cual “es 
un término que describe a un grupo de 
individuos marcados por una cultura en 
común, un cierto folclore y criterios 
compartidos que condicionan sus costumbres 
y estilo de vida y que se relacionan entre sí 
en el marco de una comunidad”. (Judith 
Cruz, 2015) Este concepto hace más sociable 
y humana la definición de Fundación, vale 
mencionar que también existen sociedades 
comerciales concluyendo que no es una 
definición única, sino que son plurales, 
ejemplo de ello son las sociedades con fines 
ideológicos o educativos, más para el caso 
estudiado es el enfoque social y desarrollo 
humano, englobando así la primera diferencia 
de las entidades privadas en relación con las 
entidades sin ánimo de lucro, porque 
mientras la primera solo tiene fines 
económicos y de comercio, la segunda tiene 
fines sociales y desarrollo comunitario. 
     En la descripción de fundación también se 
menciona la palabra organización, donde se 
agrega casi como un sinónimo más la 
interpretación de esta desglosa una diferencia 
sustancial pues es un “sistema diseñado para 
alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 
sistemas pueden, a su vez, estar conformados 
por otros subsistemas relacionados que 
cumplen funciones específicas”. (Cecar, 
2016). 
     En síntesis la fundación es una sociedad 
relacionada por personas naturales integradas 
en una organización,  dedicada al desarrollo 
de obras fines sociales. 
    La organización es lo que diferencia a las 
Fundaciones de un mero colectivo, o 
personas integradas por un fin común, por 
concepto de que dichas entidades se 
“organizan” para la consecución de fines 
sociales. 
  
¿Cómo obtienen recursos?  
     En la organización para fines sociales, se 
hace un cuestionamiento interesante y es el 
cómo se sostienen económicamente. Muchas 
de las entidades sin ánimo de lucro, son 
creadas con los fondos de alguna empresa 
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privada, por ejemplo la Fundación 
Rockefeller (Ocaña, 2000) quien es 
financiada por la acaudalada familia que lleva 
su nombre, también la Fundación Gates entre 
otras muchas otras. Normalmente las 
Fundaciones se sostienen por los ingresos de 
las empresas que las crearon, pero cuando 
esto no sucede, cuando los creadores de la 
entidad tienen el deseo de un fin netamente 
social mas no cuentan con los capitales 
exorbitantes de los ejemplos mencionados, 
estos deben buscar otros medios de los cuales 
serán mencionados a continuación.   
     Dentro de la investigación, en la entrevista 
al Creador de la Fundación Ciudad Talento se 
encontró un claro patrón de como las 
Fundaciones que no son constituidas por 
empresas privadas, buscan los medios para 
obtener recursos, los más constantes son los 
siguientes: 
a) proyectos estatales 
    Los proyectos estatales son el mayor 
ingreso para las Fundaciones medianas, 
las cuales prevalecen en su territorio por 
su organización y administración. 
    Los programas o proyectos son 
expedidos por el gobierno nacional o 
distrital con un enfoque específico, por 
ejemplo: proyecto para el fortalecimiento 
de espacios artísticos en Bogotá, entonces 
todas las entidades que tengan similitud o 
idoneidad con los procesos artísticos 
presentaran sus propuestas y la entidad 
estatal escogerá la mejor de ellas, para 
finalmente invertir en el proyecto. 
Casi cualquier entidad administrativa, 
presenta convocatorias de esta índole. 
Pero las más frecuentes son:  
 
 Secretaria de Integración 
Social. 
 Secretaria de educación. 
 Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte. 
 El IDRD  (Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte) 
  Secretaria de Medio 
Ambiente 
 y en general cualquier otra 
entidad que tenga como fin la 
consecución de un proyecto 
social. 
b) Financiamiento por Empresas.  
     Las Fundaciones como la que está en 
estudio, puede solicitar donaciones a las 
empresas sin importar el objeto social de 
las mismas, pese que la Fundación no 
tuvo desde sus inicios un donante fuerte, 
si puede buscar alguno que se convierta 
en el financiador de la entidad por los 
fines que se propone o al menos tener el 
apoyo económico para la ejecución de un 
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proyecto específico. 
     Una de las ventajas hacia las empresas 
es la deducción de impuestos que 
obtienen al donar, por motivo de la 
donación, efectuada y comprobada por la 
certificación expedida por la Fundación. 
La cual permitirá reducir el pago en la 
declaración de renta. El estatuto tributario 
en el artículo 125 manifiesta lo siguiente: 
 
ARTICULO 125. DEDUCCIÓN 
POR DONACIONES. <Artículo 
subrogado por el artículo 31 de la Ley 
488 de 1998. El nuevo texto es el 
siguiente:> Los contribuyentes del 
impuesto de renta que estén obligados a 
presentar declaración de renta y 
complementarios dentro del país, tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de 
las donaciones efectuadas, durante el año 
o período gravable, a: 
1. Las entidades señaladas en el 
artículo 22, y 
2. Las asociaciones, corporaciones y 
fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social y actividad correspondan al 
desarrollo de la salud, la educación, la 
cultura, la religión, el deporte, la 
investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos y el acceso a la 
justicia o de programas de desarrollo 
social, siempre y cuando las mismas sean 
de interés general. 
El valor a deducir por este concepto, en 
ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del 
contribuyente, determinada antes de 
restar el valor de la donación. Esta 
limitación no será aplicable en el caso de 
las donaciones que se efectúen a los 
fondos mixtos de promoción de la 
cultura, el deporte y las artes que se creen 
en los niveles departamental, municipal y 
distrital, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF- para el 
cumplimiento de sus programas del 
servicio al menor y a la familia, ni en el 
caso de las donaciones a las instituciones 
de educación superior, centros de 
investigación y de altos estudios para 
financiar programas de investigación en 
innovaciones científicas, tecnológicas, de 
ciencias sociales y mejoramiento de la 
productividad, previa aprobación de 
estos programas por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. (secretaria del 
senado, 2016) 
     La deducción tributaria es un gran 
elemento para obtener recursos, por 
medio del capital privado, otra ventaja 
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hacia las empresas es el reconocimiento, 
la publicidad e incluso el patrocinio que 
mejora corporativamente la empresa. Es 
decir que no solo reduce sus impuestos 
sino que también  extiende su área 
comercial y de márquetin, posicionando 
la marca en los eventos ejecutados.  
     Esta pluralidad de beneficios ofrecen 
más fortaleza a las Fundaciones y hace 
más atractiva la inversión en ellas. 
Logrando así el financiamiento del 100 % 
de sus recursos o proyectos. La idea es 
que este ingreso sea constante para 
generar estabilidad laboral y corporativa 
a la fundación.   
 
c) Financiamiento internacional  
     Este es un campo aplicado más a las 
Fundaciones de alta trayectoria, que ya 
han generado confianza a sus donantes. 
En este tipo de donaciones prevalecen las 
embajadas y los fondos de inversión de 
otros países, o de entidades como la 
ONU, OEA, el Banco Mundial entre 
otros. La aplicación de estas 
convocatorias es mediante proyectos 
enviadas a las páginas de las entidades 
mencionadas o a páginas que filtran las 
convocatorias y facilitan encontrar el 
programa más idóneo para la Fundación, 
la página más recomendada es: 
http://gestionandote.org/. 
 
d) donaciones personales  
     Esta es la más común y la más 
aplicable por las Fundaciones, es la 
contribución de personas naturales ya sea 
trimestral, diarios, o anuales. Lo que se 
busca es una contribución constante del 
donante, o si solo dona una vez, que sean 
cuantías considerables. En algunos casos 
las herencias o parte de ellas son objeto 
de donativos.       
     Una estrategia por excelencia es el 
“plan padrino” en el cual cada donante 
invertía en un niño o adulto o la persona 
beneficiada, por lo general las donaciones 
provenían del exterior, para que las 
donaciones fueran más altas por el tema 
de las divisas; por ejemplo. Un norte 
americano invierte un dólar diario en el 
plan padrino, la conversión de la divisa 
(moneda) en Colombia podrían ser 2000 
o 3000 pesos, dependiendo del precio a la 
fecha. Es decir que lo que para el 
norteamericano es una inversión pequeña 
pues para él es un solo dólar, mientras que 
para Colombia es dos o tres veces su 
valor. Logrando una inversión más alta y 
permitiendo invertir en el área 
administrativa sin que este afecte al 
beneficiario de la donación.  
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     Entendida la base sustancial de lo que 
componen las Fundaciones; su definición, la 
administración de la misma, la forma de 
obtener ingresos y la forma en que procede. 
Eventualmente, se realizaran las definiciones 
del contrato como tenor principal para 
entender el contrato de prestación de 
servicios y en parte el de obra o labor, de tal 
forma que el lector conceptualice las 
definiciones a esclarecer       
 
¿Qué  es un Contrato?   
Un contrato es un pacto o convenio, entre 
partes que se obligan sobre materia o cosa 
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden 
ser coercidas. 
La contratación en Colombia está 
reglamentada por leyes civiles, comerciales y 
del trabajo, entre otras. Es así que los 
contratos reciben diferentes clasificaciones y 
nombres. Puntualmente las relaciones con los 
empleados se entablan mediante contratos de 
trabajo, los cuales según su duración pueden 
ser de término fijo, de término indefinido. 
Con respecto al contrato a término fijo, existe 
una variación que se conoce como Contrato 
de Obra o Labor y está circunscrito a que su 
término lo da una actividad específica y que 
su pago es por unidad de producción o a 
destajo. 
Para las organizaciones que sus bienes o 
servicios se elaboran en serie y que su 
volumen de ventas no presenta 
comportamientos estacionarios, los contratos 
a término fijo o a término indefinido le son 
los más propicios, pero las organizaciones 
que sus bienes y servicios se elaboran por 
proyectos y su volumen de ventas se 
comporta de manera estacionaria se debaten 
entre los Contratos Por Prestación de 
Servicios el cual es derivado del derecho 
civil, sin tener clasificación de contrato 
laboral. Y los Contratos de Obra o Labor los 
cuales están en la clasificación del derecho 
laboral como sistema de vinculación. 
De esta premisa se hace visible la pregunta 
problema: ¿Cuál es el tipo de contrato de 
trabajo más conveniente para la Fundación 
ciudad talento, el Contrato de Trabajo Por 
Prestación de Servicios o el Contrato De 
Obra o Labor? 
Este problema amerita un estudio pues a la 
luz de las leyes de trabajo que le son 
imperativa a cada efecto de contrato de 
trabajo en cuanto al tiempo, el contrato de 
prestación de servicios en comparación con el 
contrato de obra y labor están separados por 
una delgada línea, donde se puede pactar uno 
u otro sin tener mayor conciencia de ello. 
Antes de incursionar en los contratos de 
estudio, es necesario considerar la 
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perspectiva de las leyes en cuando a su 
aplicación con el empleado o contratista. 
Puede definirse cuál es la normatividad 
aplicable en cada uno de los contratos y 
determinar el más idóneo para la Fundación. 
Sin embargo el derecho laboral tiene en su 
tenor la garantía hacia el empleado, es decir 
que su balanza de justicia estará más 
inclinada a la defensa del trabajador. 
     En conexidad con lo anterior, surge el 
interrogante sobre la relevancia que contiene 
la información anterior, y esta, es la delgada 
línea que puede unir el contrato por 
prestación de servicios con el de obra y labor 
o cualquier otro tipo de contrato laboral, el 
cual puede ser cambiable sin el 
consentimiento del empresario. Por tanto la 
pregunta correcta que lleva en su interior la 
facultad de cambiar a su arbitrio cualquier 
modalidad de contrato a uno laboral es: 
 
¿Qué es la primacía de la realidad sobre 
las formas?   
     Este es uno de los principios de más 
incidencia en el derecho laboral, lo cual 
traduce que en contratos laborales priman los 
hechos sobre lo que está pactado en el 
contrato, por ejemplo: una secretaria es 
contratada para una determinada cantidad de 
tareas. En el contrato se dice que tendrá un 
asesor, el cual vigilara su desempeño sus 
funciones, no cumplirá un horario fijo y solo 
se requerirá de sus servicios cuando sean 
necesarios. Todo lo mencionado se encuentra 
en el ámbito del contrato, más la realidad 
viene siendo la siguiente; el asesor termina 
siendo el jefe fisgón de la secretaria 
(subordinación) el acuerdo de no tener un 
horario fijo se rompe, pues el contrato dice 
que solo se requerirá de sus servicios 
(prestación personal) cundo estos sean 
necesarios más para el “asesor” sus funciones 
son necesarias todo el día (horario fijo). Es 
decir que la realidad es muy distinta de lo 
pactado en el contrato y puede que dicha 
realidad no contradiga el contrato, 
aparentemente de prestación de servicios. 
Pero para el derecho laboral prevalece la 
realidad (los hechos) sobre las formas 
(contrato u acuerdo de cualquier índole) 
generando un contrato de trabajo 
independientemente de lo que hayan pactado 
en el contrato inicial, este nuevo contrato se 
denomina Contrato Realidad.  
     En la Sentencia T 040 de 2016 se hace una 
explicación breve de lo que construye una 
relación laboral independientemente del 
contrato celebrado:   
“Existirá una relación laboral o 
reglamentaria según el caso cuando: “i) se 
presten servicios personales, ii) se pacte una 
subordinación que imponga el cumplimiento 
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de horarios o condiciones de dirección 
directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde 
una contraprestación económica por el 
servicio u oficio prestado.” Además de los 
tres elementos propios de las relaciones 
laborales, la permanencia en el empleo es un 
criterio determinante para reconocer si en un 
caso concreto se presenta una relación 
laboral”. 
     La relación laboral surgida de las 
cualidades mencionadas da origen también al 
denominado contrato realidad el cual surge 
una vez reunidos los elementos mencionados 
y constituye obligaciones como cualquier 
contrato laboral la siguiente figura lo ilustra  
 Figura 1: Contrato Realidad  




La constitución de los mencionados 
elementos dan nacimiento al contrato 
realidad, el cual florece dentro del principio 
de la realidad sobre las formas como lo 
describe la Sentencia C 665-98: 
“Conforme lo establece el artículo 53 
de la Carta Fundamental, el principio de la 
prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de 
la relación laboral, implica un 
reconocimiento a la desigualdad existente 
entre trabajadores y empleadores, así como 
a la necesidad de garantizar los derechos de 
aquellos, sin que puedan verse afectados o 
desmejorados en sus condiciones por las 
simples formalidades. Y si la realidad 
demuestra que quien ejerce una profesión 
liberal o desarrolla un contrato 
aparentemente civil o comercial, lo hace bajo 
el sometimiento de una subordinación o 
dependencia con respecto a la persona 
natural o jurídica hacia la cual se presta el 
servicio, se configura la existencia de una 
evidente relación laboral, resultando por 
consiguiente inequitativo y discriminatorio 
que quien ante dicha situación ostente la 
calidad de trabajador, tenga que ser este 












Figura 2: Relación laboral  
Fuente: Autor; tomado de, Sentencia C 665-
98 
Independientemente del contrato 
celebrado si los hechos (formas) demuestran 
una relación laboral, en contrato realidad se 
hará efectivo y dará lugar a un contrato 
laboral aún, en contra de lo pactado 
inicialmente. En mérito de lo expuesto la 
figura 2  sintetiza la explicación.  
Una de las variables más constantes 
para que se produzca la relación laboral es la 
subordinación, solo basta la mención de esta 
figura para que se configure la relación, 
incluso opera también la dependencia del 
trabajador para que surja también la relación 
laboral. En mérito de lo expuesto la 
Sentencia C-555 de 1994 señala al respecto:  
 
“La entrega libre de energía física o 
intelectual que una persona hace a 
otra, bajo condiciones de 
subordinación, independientemente 
del acto o de la causa que le da origen, 
tiene el carácter de relación de 
trabajo, y a ella se aplican las normas 
del estatuto del trabajo, las demás 
disposiciones legales y los tratados 
que versan sobre la materia. La 
prestación efectiva de trabajo, por sí 
sola, es suficiente para derivar 
Derechos en favor del trabajador, los 
cuales son necesarios para asegurar 
su bienestar, salud y vida.  Las normas 
laborales nacionales e 
internacionales, en atención a la 
trascendencia del trabajo y a los 
intereses vitales que se protegen, están 
llamadas a aplicarse de manera 
imperativa cuando quiera que se 
configuren las notas esenciales de la 
relación de trabajo, sin reparar en la 
voluntad de las partes o en la 
calificación o denominación que le 
Independientemente del 
Contrado Celebrado.  
Principio de la 








hayan querido dar al contrato”. 
(Negrita fuera de texto). 
 
     En complemento con lo anterior la 
Sentencia C-1110 de 2001 simplifica y 
complementa la primacía de la realidad 
en integridad con la subordinación: 
 
“La relación de trabajo dependiente 
nace primordialmente de la realidad de 
los hechos sociales, por cuanto cada 
vez que una persona natural aparece 
prestando servicios personales bajo 
continuada subordinación o 
dependencia a otra persona natural o 
jurídica, surge a la vida del derecho 
una relación jurídica de trabajo 
dependiente, originando obligaciones 
y derechos para las partes 
contratantes que fundamentalmente 
se orientan a garantizar y proteger a la 
persona del trabajador.” (Negrita fuera 
de texto). 
     Cabe aclarar que el derecho laboral no 
solo beneficia al subordinado, también opera 
para el independiente, que, para el caso en 
estudio seria el que está en modalidad de 
prestación de servicios, simplemente opera 
en forma paralela con el fin de proteger los 
derechos y garantizar el trato digno de los 
contratistas, tal como lo expresa la sentencia 
Sentencia T-475 de 1992: 
 
“No sólo la actividad laboral 
subordinada está protegida por el 
derecho fundamental al trabajo. El 
trabajo no subordinado y libre, aquel 
ejercido de forma independiente por el 
individuo, está comprendido en el 
núcleo esencial del derecho al trabajo. 
La Constitución más que al trabajo 
como actividad abstracta protege al 
trabajador y su dignidad. De ahí el 
reconocimiento a toda persona del 
derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas, así como la 
manifestación de la especial protección 
del Estado ‘en todas sus modalidades 
(CP art. 25)”. 
 
     Ahora bien, la descripción del concepto 
anterior no debe ser ignorada por el 
representante de la fundación en estudio, por 
motivo, de que una mala interpretación del 
contrato de prestación de servicios puede 
generar sanciones y demandas graves a la 
organización. La cual es el elemento clave 
para el desarrollo de este trabajo, por motivo 
de que aparte del comparativo, es necesario 
dejar en claro las funciones de cada tipo de 
contrato y establecer marcadamente sus 
diferencias; en especial con el contrato de 
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prestación de servicios donde la práctica del 
presente contrato ha sido de muy mal manejo 
y constantes empresas se ven inmersas en 
demandas a consecuencia de dichos errores.  
 
¿Qué es el Contrato de Trabajo? 
     Son muchas las definiciones que se han 
dado sobre el contrato de trabajo. La de 
SAAVEDRA LAMAS es: El contrato de 
trabajo tiene por base la prestación individual 
o colectiva de servicios comerciales e 
industriales, mediante una remuneración en 
dinero. 
     Hablar hoy de contrato de trabajo es 
señalar una clase de contratos regidos por el 
derecho laboral en el código sustantivo del 
trabajo, esta es una mera clasificación pues 
existen considerables cantidades de contratos 
en el área civil o  comercial. Por tanto no nos 
referimos a un contrato, sino a un tipo de 
ellos, encuadrado dentro de las normas del 
derecho civil o comercial. (Ruprecht, 1976) 
Aunque los contratos laborales tienen su 
propio código, tales contratos tienen sus 
raíces en el código civil y comercial por 
entrar en la categoría de contratos, más el 
enfoque y tramite del contrato laboral deberá 
regirse por el contrato laboral.   
 
Las definiciones y conceptos presentados a 
continuación manifestaran elementos que 
aunque derivan del contrato civil y/o 
comercial, estas son necesarias para 
comprender los precedentes de cualquier 
contrato de trabajo, partiendo de que el 
contrato de trabajo es una derivación 
desglosada del derecho civil. Por tanto antes 
de definir un concepto especifico de los 
contratos en estudio, se presentara la teoría 
general de los contratos laborales y el origen 
que paulatinamente fue convirtiéndose en 
contrato de trabajo.  
 
Otros Elementos Del Contrato De Trabajo 
Concepto general.  
     Los elementos comunes a todo contrato. 
Del artículo 1502 del Código Civil se 
desprende que son: el consentimiento, la 
capacidad, el objeto y la causa. El contrato de 
trabajo, como vimos, no escapa a esa regla 
general que rige todo contrato. Según nuestra 
legislación, artículo 23 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 50 de 1990, los elementos esenciales 
del contrato de trabajo son: 
a. La actividad personal del trabajador. 
b. La continuada subordinación o 
dependencia del trabajador respecto 
del patrono. 
c. Un salario como retribución del 
servicio. 
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De conformidad con los estudios sobre 
contrato de trabajo y relación de trabajo, los 
elementos señalados en nuestra legislación 
como esenciales del contrato individual de 
trabajo no son sino de la relación del trabajo. 
Nuestro estatuto contiene el sistema mixto de 
incluir la relación laboral subordinada como 
contenido del contrato individual de trabajo.  
 
Obligaciones de Las Partes en el Contrato 
de Trabajo 
 
Ejecución de buena fe. Según (Guerrero 
Figueroa, Manual De Derecho Del Trabajo, 
2003) “Los juristas de ese entonces 
distinguieron entre los contratos unilaterales 
y los contratos bilaterales, los contratos Ius 
Civile (derecho ciudadano” o “derecho civil) 
y los contratos Ius Gentium (derecho de 
gentes o no romanos), los contratos de buena 
fe y los contratos de derecho estricto”. 
(Becerra, 2014)  
     Bueno es recordar que del contrato de 
arrendamiento de cosas, locatio conductio in 
re, (Arrendamiento del conductor) el derecho 
pretoriano elaboro dos modalidades 
contractuales de especial importancia en el 
posterior derecho del trabajo: la locatio 
conductio (arrendamiento–conductor) opera 
y la locatio conductio operarum, 
(Arrendamiento de obra) (Derecho en Red, 
2012)Antecedentes directos de lo que más 
tarde se conocerá como contrato de trabajo. 
Esto indica que la buena fe se exige en varios 
momentos: en primer término a la 
celebración del contrato; en segundo lugar, 
durante la vida del contrato y, finalmente, en 
la propia ejecución del contrato. El artículo 
55 del Código Sustantivo del Trabajo destaca 
la importancia de la buena fe a lo largo de la 
relación laboral Son palabras de dicha 
disposición: El contrato de trabajo, como 
todos los contratos, debe ejecutarse de buena 
fe y por consiguiente, obliga no solo a lo que 
en él se expresa sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de la 
relación jurídica o que por ley pertenece a 
ella. 
Aunque estas obligaciones no son de la 
esencia del contrato de trabajo, 
oportunamente se estudió que los elementos 
esenciales del vínculo laboral son la 
prestación personal del servicio, la 
continuada subordinación y el salario, sí son 
con naturales a él, es imposible deslindarlas 
del fenómeno principal.  
 
Obligaciones de las partes en general. 
Consagrada la buena fe de las partes como 
directriz interpretativa de los contratos, 
especialmente del contrato de trabajo, el 
ordenamiento laboral, en sus artículos 56, 
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57,58, 59 y 60, enumera las principales 
obligaciones y prohibiciones que de la 
relación laboral se derivan tanto para los 
empleadores como para los asalariados. 
(Guerrero Figueroa, Manual De Derecho Del 
Trabajo, 2003) 
 
Contrato cuya duración está referida a 
la de la obra o servicio motivo del acuerdo.  
Debe precisarse, como acertadamente lo 
anota GERMAN G. VALDÉS SÁNCHEZ 
que tal modalidad difiere en forma sustancial 
del contrato celebrado a término fijo, pues en 
este caso la duración del contrato no está 
determinada por un plazo sino por una 
condición, cual es el lapso que demanda la 
ejecución completa de una determinada obra 
o labor que ha marcado el objeto para el cual 
se ha hecho la contratación del empleado 
(Váldes Sánchez, 1984) 
De manera que en estos casos la duración 
del contrato no es determinada si no 
determinable y para precisarla, lo que es de 
singular importancia cuando de despido 
injusto se trata, habrá de acudirse, en la 
mayoría de los casos, a una experticia. 
Por ello es que la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia enfatizó en 
sentencia de 14 de julio de 1956. Que Si el 
contrato se ajusta para que perdure tanto 
como la obra, debe ser el fin de la misma y no 
la voluntad de las partes la que normalmente 
debe servir para ponerle término. 
Razonablemente la duración de una obra o 
labor especial depende de su propia 
naturaleza y no de la voluntad de los 
contratantes, y, por ello, para cuando una de 
esta clase se contrata trabajadores, la ley 
entiende que su trabajo va a durar tanto 
tiempo cuanto sea necesario para dar fin a las 
obras citadas. 
¿De qué manera puede el fallador conocer 
el tiempo que la construcción de una obra o 
la prestación de un servicio pueden durar si 
no es con la ayuda de un perito? Y es que, 
como se ha resaltado, es la naturaleza de la 
obra o del servicio la que impone su duración 
y no la voluntad de las partes. De suceder esto 
último se estaría ante un contrato de trabajo a 
término definido. (Guerrero Figueroa, 
Manual De Derecho Del Trabajo, 2003) 
Si se atiende a la naturaleza consensual 
propia de la relación laboral y que conduce a 
que solo por excepción y cuando la ley lo 
ordene de manera expresa ciertas 
estipulaciones solo pueden ser válidas 
cuando se estipulan por escrito, debe 
concluirse que ante la ausencia de mandato 
que ordene lo contrario el contrato en análisis 
puede celebrarse en forma verbal. 
La circunstancia de que por razones 
probatorias sea aconsejable verter ese 
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acuerdo de voluntades por escrito no implica 
que inexorablemente esa sea la forma de 
celebrarlo. Nada impide que por cualquier 
medio capaz de llevar al juez la certeza en 
torno al tema en estudio se pueda demostrar 
que el contrato se pactó en la modalidad en 
comento. 
 
Causales de terminación por voluntad 
de las partes.  
Causales estipuladas válidamente en el 
contrato. Para (Guerrero Figueroa, Manual 
De Derecho Del Trabajo, 2003) “Las partes 
pueden establecer ciertas causas de 
terminación del contrato de trabajo que deben 
ser cumplidas por ellas en caso de que se 
produzcan.” 
 
Cumplimiento del objeto del contrato o 
expiración del término convenido. En los 
contratos de terminación de la obra o labor 
contratada su extinción se verifica legalmente 
cuando la misma es concluida. En los de 
duración determinada, es causal de extinción 
la expiración del plazo señalado por las partes 
inicialmente. En los de duración indefinida, 
no está estipulado el término de duración 
tampoco está determinada por la obra o la 
naturaleza de la labor contratada, y no tiene 
relación con un trabajo ocasional, tendrá 
vigencia “mientras subsistan las causas que le 
dieron origen y la materia del trabajo”, 
artículo 45 del Código Sustantivo Del 
Trabajo. 
 
Mutuo Disenso. La Corte Suprema de 
Justicia Colombiana ha manifestado lo 
siguiente: Siendo como es el contrato de 
trabajo de carácter consensual y señalando 
como señala la ley como causa de 
terminación del vínculo el consentimiento 
mutuo de las partes, desde el momento en que 
un trabajador renuncia a su cargo y el Gestor 
Organizacional de la respectiva organización 
o entidad le acepta la renuncia, debe 
considerarse roto el contrato de trabajo entre 
las partes. 
 
Terminación por causas ajenas a la 
voluntad de las partes.  
 
     Generalidades. Estas causas no provienen 
de la voluntad de las partes. Algunas de ellas 
son lógicas como la muerte del trabajador, y 
otras pueden producirse o no, como la 
liquidación de la empresa, generalmente estas 
causas suceden por sobrevenir un caso 
fortuito o de fuerza mayor, la terminación del 
contrato individual del trabajo no acarrea 
responsabilidad alguna para las partes. 
Siendo la causa no imputable a ninguna de las 
partes no existe derecho a indemnización en 
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favor de una de ellas por la terminación del 
contrato.  
Refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia, 
la colombiana, a las figuras suspensión y 
terminación de los contratos de trabajo, dijo: 
La suspensión de las relaciones individúales 
de trabajo como institución que es, 
comprende el conjunto de normas que 
señalan las causas justificadas de 
incumplimiento temporal de las obligaciones 
de los trabajadores, de los patronos y los 
efectos que se producen. (Guerrero Figueroa, 
Manual De Derecho Del Trabajo, 2003) 
 
Por muerte del trabajador. Uno de los 
elementos esenciales del contrato de trabajo 
es el servicio personal realizado por el 
trabajador como persona física. En 
consecuencia, la muerte del trabajador 
constituye una causa legal de terminación del 
contrato de trabajo. Al sobrevivir ésta puede 
constituir una causal de suspensión y no de 
terminación del contrato de trabajo. Con la 
muerte del patrono lo que opera es una 
sustitución de éste por otro, figura que no 
extingue ni modifica el contrato de trabajo. 
En el caso de que la muerte del patrono traiga 
como consecuencia inevitable la terminación 
o clausura del negocio por ser la actividad 
personal del mismo patrono su principal 
sostén, el contrato de trabajo se extingue, no 
por la muerte, sino por la desaparición o 
cierre definitivo del establecimiento. 
 
Por sentencia judicial. Está en cierta 
forma viene a reconocer las exigencias de la 
voluntad de una de las partes, pero en sí es un 
hecho procesal que depende directamente del 
organismo jurisdiccional competente. En 
nuestra legislación se puede afirmar que sólo 
por excepción la sentencia judicial opera 
como causa de terminación del contrato de 
trabajo, como sucede en los casos de “fuero 
sindical-acción de despido” en que sin 
determinada decisión permisiva del juez 
competente se puede extinguir 
definitivamente las obligaciones de las 
partes. 
 
Por liquidación o clausura definitiva de la 
organización o establecimiento.  
     La terminación por cierre definitiva de la 
organización puede presentarse por voluntad 
del gestor organizacional, por un caso 
sobreviniere imputable al patrono, por caso 
fortuito o fuerza mayor. En los dos primeros 
casos nos encontramos, con relación a los 
trabajadores, ante un despido colectivo que 
requiere previa autorización del Ministerio 
del Trabajo. Cuando la suspensión dure más 
de 120 días se entiende terminado el contrato 
de trabajo. (Garzon, 2001) 
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Terminación del contrato de trabajo 
por voluntad de una de las partes. Las 
legislaciones relacionan las causales para que 
las partes puedan legalmente, en forma 
unilateral, dar por terminado el contrato de 
trabajo. 
Los motivos de terminación por voluntad 
de una de las partes. Las causas de 
terminación del contrato de trabajo por una 
de las partes pueden clasificarse, teniendo en 
cuenta la legislación colombiana, en justas e 
injustas. 
La terminación unilateral del contrato de 
trabajo origina indemnizaciones en contra y a 
favor de la otra parte en los eventos 
siguientes: 
1. Terminación con justa causa por parte 
del trabajador y por hecho imputable 
al patrono. 
2. Terminación sin justa causa por parte 
del patrono. 
3. Terminación intempestiva y sin justa 
causa por parte del trabajador. 
Como es lógico, las causales justas que 
permiten al patrono dar por terminado el 
contrato de trabajo, lo exoneran del pago de 
indemnización. 
A continuación se realizara el comparativo 
respectivo de los contratos en estudio, se 
expondrán las posibles ventajas y 
desventajas, también lo que diferencia a una 
de la otra y su formalidad para que la 
denominación sea acorde a lo que configura 
el contrato. 
Las diferencias se establecen de forma 
imparcial es decir que no están enfocadas en 
la fundación pues su aplicación se realiza en 
la conclusión. En ese sentido el cuadro 
comparativo es aplicable a cualquier 
empresa, asociación, corporación o 
Fundación cuales quiera sea su clasificación. 
En mérito de que el lector identifique las 
ventajas y desventajas a su criterio y adopte 



























CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 
CONTRATO DE OBRA O LABOR 
1. Legislación Aplicable:   
 
a) Se rige por el Código Civil 
cuando es persona natural. 
b) Código Comercial cuando son 
personas jurídicas  
1. Legislación Aplicable: 
 
Código sustantivo del trabajo.  
 
2. Relación laboral: 
 
Para este contrato no existe 
relación laboral más si se describe 
la similitud que la compone.   
 
a) Horario: 
No siempre se exige un horario. 
 
b) Subordinación: 
puede existir coordinación más  
nunca subordinación  
 
c) Prestación del Servicio: 
La prestación del servicio, puede 
ser entre persona jurídica y 
persona natural o persona jurídica 
y persona jurídica ejemplo de ello 
2. Relación Laboral  
 
Esta es indispensable para la 
existencia de un contrato laboral y 
para que genere las obligaciones 
del mismo.  
 
a) Horario: 
Cumple horario determinado.  
 
b) Subordinación: 
La subordinación es constante.  
 
c) Prestación del Servicio: 
En la prestación del servicio no 
existe relación laboral entre 
persona jurídica y persona 
jurídica.   
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son las empresas outsourcing.  
 
Solo opera para persona jurídica y 
persona natural ò persona natural y 
persona natural.  
3. Aplicación del Contrato  
 
Por ser un contrato de carácter 
civil y/o comercial más la teoría 
general de contratos. Se puede 
aplicar cualquier tipo de elemento 
contractual mientras conserve su 
tenor principal. Que es la 
prestación de un servicio.  
3. Aplicación del Contrato 
 
Este contrato no es solo para 
contratos de construcción.  
También puede ser aplicado a 
proyectos o cualquier elemento 
donde sea aplicado la condición o 




4. Cargos Idóneos al Contrato:  
 
Existen determinados casos donde 
la subordinación es indiscutible o 
su presencia es necesaria para el 
cumplimiento de la obligación, por 
tanto el cargo de secretarios 
vigilantes o cualquier cargo donde 
el cumplimiento de un horario, o la 
necesaria presencia de una 
autoridad que figure como 
subordinación creara un contrato 
de trabajo.  
4. Cargos Idóneos al Contrato:  
 
Cualquier cargo es compatible con 
este contrato. 
 
5. prestaciones sociales:  
 
Son asumidas por el contratista.  
 
5. prestaciones sociales:  
 
 Son asumidas por el empleador.  
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6. En liquidaciones de empresas 
 
Por no ser empleados prácticamente 
quedan por el lado de pago de proveedores 
los cuales son los últimos en recibir pagos, 
dentro del orden de liquidación 
empresarial. Lo cual afectaría su garantía 
de pago.  
 
6. En liquidaciones de empresas 
 
Gracias a la garantía del derecho laboral, 
los empleados tienen mayor incidencia, en 
el pago de sus liquidaciones pues son los 
primeros en cuanto al pago de 
obligaciones. Cruzando por encima de los 
impuestos estatales si estos no se 
alcanzasen a solventar, por el pago de los 
empleados.  
 
7. Aspectos sociales  
 
a) generalmente no participan en 
eventos sociales de las empresas. 
 
b) no existen departamentos o 
entidades de vigilancia que 
permita el correcto desarrollo de 




a) reuniones empresariales, eventos, 
celebraciones de fechas especiales 
como navidad etc. son aplicables a 
los empleados por ser parte 
integral de las empresas.  
 
b) el copaso, el comité de 
convivencia, el reglamento  de 
higiene y seguridad industrial,  
comités de convivencia entre otros 
actúan en pro de la defensa de los 
empleados.  
 
8. Incapacidades  
 
Las incapacidades no las cubre el 
contratante y a pesar de las incapacidades 
que pueda sufrir el contratista, este no lo 
8.Incapacidades  
 
Si es de uno a dos días el empleador las 
cubre al 100% si son más de dos días se 
paga al 66 %  las funciones del empleado 
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exime de responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de la obligación. Las únicas 
causales válidas para exceptuarse de 
responsabilidad es alegando fuerza mayor 
o caso fortuito.     
 
No existe licencia de maternidad, a menos 
que, de la misma seguridad social pagada 
de los recursos del contratista le sea 
aceptada dicha licencia.  
 
quedan suspendidas o se delegan a otras 
personas.  
 








Tabla 1: comparativo entre el Contrato de 
Obra o    Labor y el de Prestación de 




La Fundación Talento se ha caracterizado 
por su formación musical, ya sea en formar 
nuevos músicos, o crear escenarios para que 
los grupos con más experiencia puedan darse 
a conocer. También es el lugar idóneo para 
los principiantes en esta carrera musical; pues 
cuentan con todo el equipo para empezar, 
desarrollarse y concluir como músicos 
direccionados a una carrera profesional.  
Aunque la Fundación tiene un enfoque 
musical, también se ha destacado en otras 
áreas como: Movie Dick donde se abre un 
espacio al cine, Letras del Sur como el 
espacio literario para todas las edades de allí, 
deriva el proyecto con Fundalectura  y 
también proyectos con Biblio Red. También 
se han manejado proyectos con los colectivos 
de la localidad, quienes tienen un arte u oficio 
que bien podría complementar los proyectos 
de la Fundación, es casi como una alianza 
estratégica, con el fin de generar 
participación ciudadana y ejemplificar 
fundaciones incluyentes con la comunidad. 
El crecimiento de la entidad gracias a la 
experiencia de los proyectos ejercidos con el 
estado y su estrategia incluyente de 
participación con la comunidad y colectivos 
complementarios, han hecho de la Fundación 
Ciudad Talento una entidad reconocida en 
Ciudad Bolívar, de tal manera que su 
crecimiento en los últimos meses se ha 
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multiplicado, lo cual, puede ser muy 
beneficioso pero al mismo tiempo un gran 
riesgo si no se maneja la administración de 
forma correcta, especialmente en el tema de 
contratos de servicios o laborales por su 
constante cercanía con la comunidad. 
Dado que la Fundación depende de los 
proyectos que se generan, su ganancia no es 
contante. Por tal motivo las contrataciones 
que desarrolle deben ser idóneas al proyecto 
y culminar cuando este termine. Teniendo en 
cuenta que la ejecución de cualquier proyecto 
requiere talento humano y esta, comparada 
con la ideología que lleva el nombre de la 
fundación donde toda la ciudadanía puede 
expresar su talento, demuestra en sentido 
amplio la aplicación de los contratos de 
servicios o laborales que, al inicio de esta 
investigación se manejaban con escasa 
continuidad. 
Identificado lo anterior es evidente el 
riesgo que corre la entidad, pues la mayoría 
de los contratos con los colectivos o personas 
participes del proyecto se hacen de forma 
verbal, dejando al alea el cumplimiento de la 
obligación. Pues si bien, el contrato verbal es 
válido en Colombia la carga probatoria para 
demostrar la existencia del contrato se hace 
más compleja. Adicionando que el 
considerable crecimiento de la Fundación y la 
confianza del estado para ejercer proyectos 
de más alta cuantía amplia aún más el talento 
humano, exponiendo aún más los riesgos 
contractuales.   
El proyecto de más alto impacto para la 
fundación alcanzo los 50 millones de pesos, 
donde el capital humano para darle movilidad 
al proyecto fue considerable. Gracias a este 
nuevo proyecto la fundación paso de ser una 
entidad pequeña a una entidad de mediana 
trayectoria.  
Dada la nueva categoría que ocupa la 
fundación las exigencias legales y tributarias 
se hacen más constantes. Pero al ver la 
pluralidad de contrataciones creadas para un 
solo proyecto, se identificó la necesidad de 
identificar los contratos más aceptables para 
la fundación, con el fin de que la garantía de 
sus proyectos se vea acobijada por las leyes y 
que estas mismas no lo perjudiquen por no 
acatarla correctamente. Pues cabe recordar 
que la ignorancia de la ley no lo exime de 
responsabilidad. 
Dada la inconstancia de los proyectos, y el 
mercado estacionario de las fundaciones, los 
contratos para obtener talento humano son los 
de Prestación de Servicios y el Contrato de 
Obra o Labor, dado que juntos terminan 
cuando la condición u obligación se cumple, 
Es decir que cuando los proyectos culminen 
los contratos también terminan y no dan lugar 
a indemnización.  
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Estos contratos son muy beneficiosos para 
la entidad y culminan al terminar el proyecto 
lo cual permite a la fundación contratar el 
personal que necesite a la hora de ejecutar el 
proyecto, y al finalizar conservar solamente a 
los que son indispensables para la fundación, 
de tal modo que los contratos se acomodan al 
modus operandi  de la entidad.  
Un aspecto a considerar por su 
importancia es que el Contrato de Obra o 
Labor se rige por normatividad laboral, 
mientras que el de Prestación de Servicios se 
rige por normatividad civil y/o comercial los 
cuales tienen efectos diferentes; por ejemplo,  
el contrato de obra o labor por ser de 
legislación laboral y por las características 
que posee, cumple un horario, una prestación 
personal y un salario, tiene derecho a 
vacaciones y el pago de la seguridad social lo 
asume el empleador, a todo ello se suman 
todas las obligaciones que genere la 
legislación laboral. Como primas cesantías 
etc. En cambio el de prestación de servicios 
por no ser un contrato netamente laboral y por 
regirse de normatividad civil, no contiene una 
subordinación, más si una coordinación, 
existe remuneración económica mas no es 
salario y no tiene un horario determinado. 
Además, como no tiene cobertura laboral el 
contratante no está obligado a pagar 
prestaciones sociales pues esta la asume el 
contratista. Tampoco hay lugar a vacaciones 
ni cesantías entre otras cosas pues estas 
también son asumidas por el contratista. El 
contratante solamente está obligado a 
cumplir con el valor pactado en el contrato de 
prestación de servicios. Las demás 
obligaciones serán asumidas  por el 
contratista. 
Un criterio importante es el principio de 
primacía de la realidad sobre las formas 
donde cualquier contrato civil o comercial se 
puede convertir en contrato laboral si se 
cumplen tres preceptos, los cuales son: 
salario, prestación de un servicio y 
subordinación, estas causales 
independientemente del contrato celebrado y 
lo que se pacte allí, carece de fuerza cuando 
se cumplen estos elementos y transforma el 
contrato en un contrato laboral, de tal modo 
que las obligaciones creadas son por 
legislación laboral. Este aspecto debe ser de 
bastante cuidado para la Fundación, pues 
para la entidad sería un grave perjuicio y 
acarrearía sancionas cuantiosas.   
Tal como se demostró en la tabla 
comparativa existe pluralidad de ventajas y 
desventajas, y la decisión de cual contrato es 
mejor depende exclusivamente de las 
necesidades de la empresa, corporación o 
Fundación, incluso en esta última habría 
diferencias pues dependiendo la clasificación 
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y el tamaño de la misma los contratos se 
adaptan a las necesidades que lo requieren. 
Para el caso de la Fundación Ciudad 
Talento es más viable que la parte interna sea 
contratada por Contrato Laboral de Obra o 
Labor pues son personas que están 
constantemente en la fundación cumpliendo 
un horario, prestando un servicio y sometidos 
a una subordinación o dependencia del 
fundador, pues este decide hacia donde se 
dirigirá la fundación. Es más aceptable esta 
modalidad en mérito de que si se estableciera 
por prestación de servicios, el contrato 
realidad se haría evidente en pro del principio 
de la realidad sobre las formas, pues en ella 
se configuran los tres elementos que genera 
la relación laboral.  
Ya cuando surjan proyectos y se 
requiera personal para el desarrollo del 
proyecto, en este sentido si aplicara el 
contrato de prestación de servicios pues el 
personal contratado no está sometido a las 
reglas del contrato realidad, por concepto 
de que la obligación está inmersa en el 
contrato y no en la subordinación. No 
existe relación laboral sino contractual 
beneficiando tributariamente a la 
fundación y eximiéndolo de gravámenes 
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